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FBI reques~ 
. . -
to Investigate 
police conduct 
,.._.., _____ .,_ 
By E_Mo_ 
D•ily E..,.. ... Soall Wf-_....,1(-. a.-~-....-...-­
~ ,.,._ ,.. - .. _, ol dOl~ 
,.,_ 0- Ooy c- wllo w il M-tllo -• 
....... ,...--··-- _.. .... _2 
- ... -·~ 
An FBI tn.-eauaauoa tnto aU~od pobor mtec..ooduct 
duru., tbr re«nt dt&rurbancra wtuch aboot Carboft .. 
dale and fo r ced the c Jo&llll o1 SIU ta btl• requeered 
by tbe u..s. Ju•uct:' Department. thr DaU>· Eaypctan 
lefarned Tucada)' · Zutler faces many roadbloch 
in bf,d to claim activiJies ·office 
The' rcql.K'a t lo r the tnveauaauon wa a the retA&lt of 
converuuona be tween Jon.utan D. SmHb. at.at1 oounKI 
for tM Ama1can C avtJ LLbrru.ea Uruon t.n ChJcqo. 
and J u.atlc:e De:panment offtct.ala. 
Smhh wu unavailAble for commeut . 
Tbe FBI Office In Sprlncfl~ld rdwoed to comment 
on •ny plan. fo.r an lnYea&.tpUon term1J11 a1J Worml· 
Uon conttdenual. 
--e.. . Oollr~--Wfiw 
Daft Zu&le r'a bid to clatm <be atflco of 
ltudeM · ..,.,.ntlllelll actJYit:lea .-ice- p.-..1-
ltom will race numeroua conatltutlot>&l road -
bloch, Lealie Trotter, St\lclent ~nate ~r­
Uameatarlan, aald r .... aclay. 
Zutler , Who recelftd a pharaUry at -u 
lor tbe poeltlon In tbe AprU· 29 elettlon, wu 
- all.....,d to ta1ta afflco beca..e be did 
,.,.. tloe 4Uilltlcatloll .. , down In d>e 
SCll<laM a-""- c-tlwtlon. Anide m, ~cdoft 2, Pan 0. tte111 4 .&tell - tbat 
aU caocllda a..,..., be f'll r junior or-r 
IIUindl"' bJ ,._ 11.,.0 t .. y talta affk:e. ZUI-
Ie r Ia 19......,.. alltm. 
Tbe office Ia jlnMNiy IIUed by Frultllrt 
"B!IU" Spector, do ....,.,_ d>e Rca>d 
top - · ~. Spec:b>T WU Dlmed to l UI 
1M podbl by IUiclllda StaniM, elec:ttone 
COIIIIIII ..... f • • 
Accordbtl 10 ,_,.,- •zw<~'" d>e 
,_ ~- of ....... Ca.II!Jlbell Ud ia _....... u porUa- for d>e 
• • ..,.._.., k 1a '"'IIPPJ ..mea,.- ..... 
ZC* .. aiiOoiM ... '* ... ..,.._ 
for lloe........_ie_, ' • 
I) Ia Willi Anide V, Sac-
ttaa vnc Pan 8 .. --- by· • daa . .. _, _,... Ul7 ~Ute· 
tlolt -- .., .. ~ooar1loe of 
- .,..._,.. co-n--
cu. daa ..U. II·• r llodJ, 
_. ....... ftJllln ~-
.. tloe --- - pftaJ-............. _.,. 
....... at lluMI h- --· 
-•-,_,, Ia MllU'It. Tf"lllliiJ" aaJd, ~
Gus .-
80 e 
. ) .. _...,. ... ,.... _.,. __ ., ... _ 
-
Zu:tler waa noc e llpble to run for the oftlcr Lyman Baker , Untvcr&ll) rr-preecntaUw- of Lbe locAl 
ln the flrs l place. Tbua . u cannoc: be chapter of the AC W , utd he .had trco 1n cocuact wllh 
lepUy taken to tbe ~cllcl.al board, wblch Smi th ond JVlln...,ati&a•ton wu bell!& req~>eat~d. 
rules on m~~n.en ot con~trvdonal lnlcr - According to Ba.tc:r , the- ACW llaa forwarded 10 tbC' 
pretadon. Troctrr e.xpla.lnecL JuAU«' Dcpanmc nt over 100 atatc menta allrtlJII pollee 
3) PJ"'Y1dled It wu leplly poeatble to m caconduCI durt" Lhe ' 'K"Yen day• tn Ma y'" and recent 
.. ..., d>e matter to tbe ~elida I board, It would drua ratda . 
tab Srnate tntrtation. e tnc.e only that bo<lr "Misconduct " tncluOc • e :a:c.ca.tvt· fo r ce , ~rbal abuac, 
c.a..n convene 1tir board. Appnw•l al thr tDd.la.cramuutiC' UJW.' of pollee' ~.·q u:pmcnt such •• tear 
Senate- would tal:r a 3/ 4 voc:e to ovenurn the- a••. btlure to 1.. 0mply wnh the: e•tAbJ&.atk-d proc:eae of 
preYiou.a ee-.ttna and • nu)ortty VOC't- to pre- trU I ck tcnrtOn fthr ~~ 10 nut e • phoflC' caU). 
ate die W-ue 10 the board. Tbt• 1.1 al so co...~r~.. .on tcJ obu1n 1c:at1 m 0fl) o r llU ouc qureuon-
DOl llke.IJ. ~ •tnc:r UnJt)' a.nd Ac:tton panlea n.aafl.·• . o.r f.allur"· 10 ~•r badge• or ttl n.at!W', ~ 
wbo would probebly favo r SJJr"c.tOr. who ran number .and name of com m•ndu-a o lhccr on requetat. 
wltb Action, cocuroJ &l le.a.ac II ol the 31 U the AC W 11 unat»r w procure the aa.ata&oce of 
Se.ut M&U . tbc: Ju.auc.c: De:panmenc ur t- 91 , thcP a blankc:• to-
4 ) Ewen tf the tT\.Iner could br Qken ju~IOCI A1 t will br eouctn In tbr fcoderal eou.n to 
::t...:lt~ := ~~d~;"'i~ ~=: allqt<l pollc~ mtacooduct In tlw lutne, 
laei.J.a1.bk becau.ae be did nor me-et tbr boun 11 an Injunction Ia cramed b) tbe c:oun , aod 1be 
qaa.Uttc:adon. Ac:cordiftt; to Ardc.le- V. Src- pollee • r eo •ccu...eod •t a l~ t.c r ~ t of ma.eond:uct . 
- vm. Part c of d>e eiK<Ion by - La••· tlwn the pollc~ muat ahDW CO"-"" •by tlwy .-Jd .... 
wtdcb u electioa 111p, .. ~ ad*d to d>e ~ twld tn con.-p. 
by-.._ of dlr ~ May 6, d>e dto - Batrr aa.ld be felt •II< Lau~r proc.ecl&u• baa ,_ 
dakJa of ttae ~cla.J board 11: blndJ.n&.. ad·n.na•a~a: h r at. thr hr•rt_. would tw: before- a ,.. 
~r abo dt8COUI>Cecl ,._ JmMibWiy of a teo.-.,. - a 
.,.,_... belnf - tn ~ BUU. Jeaa 0utr D ift W de ! J _ 
..... -. Dutr .... .,.nne<~ to ..., "'' ra tte ry to Cure 
1M ...,._ at tlw ll""' of~-. TI"Olt"rr 
~l<pl&ined, -~ .. 7-"'.ler wu not. A~ 
m. Section 2• Pa.n ° of d>e constlrwJoll, future oif 2 ... ;Uion men 
w1lJd> app~-. ID acutrtt»a .-lce-prul- ••-
qoaatutcat-. • tile u- of <'lrcl1on. eu-
riolacH by Mia Dub , Trocu.r &ald. Zutlrr WASHING TO!' (AP I- <;o- onu. dtd-- rbt r-eqlllft"""nu. rwo mutlon _,. bora Ia !9~1 How tate~> ,._ _, c:.al.la 
~ emall.'tben- t. (IIIDIIe tep.l loop· ab.are- •n hour and a baU of nra )'lr.8r wiU 10 a. anybody"• 
..,... 011~ Z...lrr can _.lilly capila!J.., ..... _ t-J u a --.ol P••· dtpoDdlalu b -·on 
Accorcllal to ~.lr ta -~apec;ftod torary .-.._them to pl.ac<ea bow ooany 1ne11 an actuall y 
dial If u )d c&ocll4arr .. --d In Uno far rbt 1971 mtttury antJOk mel - _..,. t._ 
- .. ~ ........ to ........... doe - draft . ,........,.. dtod • to dnh . 
Ia -iaolly P- to ,._ ~ .-.. r.a- at dlam will E...., lo r t- ddrr~d OT 
...._ ...,- • tile dtctlan. ~nd up -r -rred oT n · ewm~ die -ra 18 w • .S -
Ia dd8 c:aa, Mtu su ........ l"l1led - emp fl"O«<I tile draft, or r.a.dy 11Ps4a a ._,., .,. .....,, . 
r -ld - office, at,_.,. the · to cslt• -r1ly: bul lor , cu&f r Adl ..., -ld uw 
-1aJiy, co.1<1 11aw .,.,._.. _,_. - adlero, ""llaltlo bul - to 1ac:r ,._ c1n1tt ..a. ·-· 
,... ~~ -~- .... , • .... loUe-ry -wtlti .... _ .......... ..,.,_ .... 
H - by Wtu sau-a. - ._._ stooc · cnocul. ·. d>e lw.n II ~ -~~~ ..._ 
tor--_... By the dra at reel- tbalr dtk.-a or ev,... 
A,._ 1...- a CAM of lids ktDd _, IV«<~ ca-'<ol,..rworaur· 1- ..... ...._,I -A. 
...... - - .by d>e IOdldal -., Ia« - · ~ado ...... blnlt· " .... ~ • ......, La~ Or"· 
... a c:aa triM J- 5, ... • •• -. . clay Ia -- 10 a ~ .,.._, .. --~- .. - ll!or 
~ Sees- 3.23 PAn A at the tbu .-.lid from- ID »S. -r• 10 .1.1.1 !lira • 
E.._ P.- w.aa AY.Oilabk -a will be callr-d I 11<JH 10 ... :!to, 
tilt fOft-,_.r 10 tbr pi-e-_.. decdal'l u -..-•• fo r CD11kary WfYkr f'lf''U J?.lr' Tbr)- plllr . T•fiW1 -
1 .. ..-... • • .aM are- tlot .,~ e, 
r ~,~. 4r.l ~ .. _, 
---- .,~ .......... ... .,... ............ __ ... . . 
......... .... 
- ... Aliff-~ 
._ ..... .m .... -
'!,-a:'~ :r.ta-===-- .. 
.. .,.. c-.~ 
... dllldiW ...,_. .....,... ~.c~ 
.......,., ..... ..._ .... &If ... din ..... roo. 
.-r•; ""ka a .._... tllllple." Grnella aaill a ... wOJ ... 
··.-. £-._--.,.. .......... ID&I .. os--
.... I do.. • . ed lo doe paltllc. 
Mdl are doe ,...._ Tile caaop - doe trail 
at a- Part ...... die ....... ,. ....... Tile~. 
Car1al4ile .Pp:t DJMr1ct Oaf . ... dMded t.o .-o a:lllea-c.., IleUM .- ·•aore by die Slola aad.doe--
_.,. .. fir~....... trlpa ............... plde 
Auard!IW to PIMe C.,w- taU. doelllii>IM ---
.... prap"a. ~ .. die ...... --.. adoe:r ..... 
naaora a-all, die trail latlt a)m& doe.,.,, 
MYUal- 10-up.ud · ltHer, die pkle lor !be 
It baa jut beft put ._ 11M day, latlt; die c:lllJdreD OCl a 
by die caaop. utp .....,. doe trail ...,..,. 
CarTt!':sa:- :::;.... -:::: ~= ~ ~~ 
!be qea of 7 and 15, c:u lean CllerrJ, He told !be children 
about nawre from !be trail. bow die Sbllllk Oat co< Ita 
W.orltlnl 011 !be uuae name. ~auaeddlecree 
trot I are bocaay vaduate- to mate abttCJea.) He tWd 
clenta Dan IC. En.nj, Joyce t.lx> c:hll4reD mat tbepo~~Y 
Hoffman, Jerry ICeaer, Bob pla!lc wu relatedtomeca-.r 
Wiley and Ste-ve Wunderle. AU family and that me caabew It-
are Wider !be aupe...n.ton of aelf Ia polaonoua urull roaa ted. 
Robert H. Moblenbroct, SDJ He eYe1l eJIP~ned bow me boo-
proleaaor ID bo<uy. ey Jocu.t ""• an llliO.dcattnc 
Ttx-· trall Ia a )Dfm ftntu.re ellea on blrda. 
berweeo t!x> Car-le Part Tbe cblldren will wa llt a -
Dlatrlct ond SIU'o UnleGroa- lone the a-a. II nearly eYery 
"Yw_ ............ .. .-.. ...... . 
.....Moy .... ..-..... --. .. . ~.,., _______ 
- ........... ........... ,....._ .. 
.. _ .. _______ ....,. ........ 
:.:: ::.:-~ .... ~ ~"' 
~Y ~- ewo.la,..WM- Olltcloor LabonDry. Tile 
llnda;ra aad Prlda:pa). s-lf'r:IIUdra wtU aleep outakle 
!bey llaft - ~ oe Oftl"llllbt ud lbelr pare au 
..., clay, Wla GraftUae Aid,. w0J pt tbeJD Ia doe ......W.• 
t:11ere wtu be ~ ,..10 Accor.l1aa co w~aa era ..... 
objoerYe e10ery time !bey tn- llae, !be cblldrea will coot 
nl tit-troll. Tbla way. !bey breattut lor !belt paremo on 
wtll 1e1 to obeerve n.acure u Sacurdly morn.i.ftl. 
u ct..arwea. . ••Tha1 wUI be a meu:· 
The camp will laat three ohe oclcled. 
•eet.a. On me ••• I day. tbe'r e 
wiU be • camp out lor the Daily Egyptian 
cb.lldren :1 me Unle Graaoy 
............. o.--- ...... ... 
Art stu~ents show sculpture _,_.....,__..~ ........... , ... .c-....,_~ ..... ~ • ....._. ........._ r---.. ....._'- ... 
..... ~ .. ._.._., -- u-.. 
.... ~-.. ... , ....... 
............. ~ ...... 
... t Map HarT ... · aa11 11o11en Jlllr 6. 
D. ~. ar.-. IR1Idetu Milia Han1ea, wbo did ber 
1a an at sru,. wtll ~ a ..... ,.......... wort at Lei-
joint po.tblk: ellldtlaioa of aQI- ce-... E ........ Ia from Barry 
pcura JIIIJ tHO at MllcbeU Clam, WaJea. Sbe baa been a 
Galla.ry In tbe Ho-E- r.ea~uaiMaM atSIU~ 
mJc:a ~ ' · worilaC ID ber ""')or a pedal!· 
T1le uhlllltloO wOJ opeo utkMI wlddo Ia cel1lllllca.. Her 
Wltb a NCtptioii6:30-1:30JI.!!I- wort baa been lmol- wttb 
die cruDoll of ceramic objecll 
from uatomlcal forma. Bulc 
pana "' ... bumu flpre be-
come I&DMc:apea, llrpl.a!IH , 
aoci awpmoh(lee , 
Dodd'• bome Ia Cbampalaa. 
He did .......... - .... rt at 
Wayae State Unlftralty. Wb.1Je 
dol!!: ar.-. wort at sru, 
be a!eo ·taQibr at Joii}IA.il>pD 
eoue.e. Dodd'• a<!tJpriue Ia 
concerned wttb tbe ~ pro-
...... .... CW,.l....- ...... 
........., ........... ._ ..... 
............. _.,~­
......... ..._.._.. ....... 
............. ............., .,. 
~ ...................... 
~~ ·:::- ..._.." 
~-...,. ~--- ... 
c-. ... 0...... ".J "'--· .... ~-­
......... l .. ....._ .. ....,_,_c....,. 
~. ,-. ...... , ..... 0 1- .... 
.... ~ ... ._G .... •. ~'IIC¥1 
...... S~iit riot. tpread in · Chile 
diiCCed by neon Up When .-d rlij~~ii!iiiil~ SANTIAGO, C b lie CAP)- atanas Sanaclay aftrr twO otu- 1n colllblnatlon wttb other rna· 
Nonbuft Cbtle Ia Wider a cleJIU wen t!Uecl ud 30 In- 12i1ala, ouchaamlrroro,piu· 
:~:• :: e:""J.:: ~b F.__;.;;ID;...;;.cl;;;•;;;-;;..;;..;.wl.;.;dl;;..:poJ~I;.;ce;;.;.. • ..,::;:.:..;und=::.:and=..:me:.:::;.:ta::;:.:l·---· , 
opreacl th,_.,._ die cooiM.ry 
lrom t"* capital c.lt of San. 
uqo. 
PNalcle111 ~rclo Fnldo-
.'1:· o ~'Ji)00 ~J 
- .. 
A GATES OPEN 7: 30 
SHOW STARTS AT DUSk 
clarwd tbe atate of eJMI"FDCJ t---------------------1 MOftdl1· h - U. armed 
·--..... 
•• • .......... _ 
---
- ·-111-
SAT I< SUN: 
2:00 · S; IO · I :U 
-
lor«a ~· oou pollee ddl~a 
and people can be arreated 
• ltbOU W1Jrranc. · Tile acdoa 
111"0- Aft!Oflp- Pro-
w1nct . ~re at&Mk,. .to er:. 
repor~ ·Ide :ZO])O!r- In-Jured .... 60 .,......,. TOMORROW VARSITY 
a• Jte .......... 
under 
... 
Gra-ham . . aims 
- THultSDA y 
81 &all .. Cllb: _...., 
. a.ao p.a .. lllan'ta Ullr'ary 
£ildllorloe; -T~ 
........ 7:30- p.~ 
= =:---84olldllll 
~ll~7-11 
p.m-. .PulllamHaU~ 
•• .,.. It- ...., PoOl; 
s-1 p.m., area --
of Arena, Handball Coun, 
.area ..,.,lb of Bead> ud 
-- ot-Ufiel<l,lhll-
..-ally Sc:bool tkl<l ; 1-1 
p.m •• Tenn1sCou.n; Sa.m.-
1 p .. m .• ana ea.c of Arcma 
and area ac.nbwe:IA c;( 
Small Group lio ... tnc. 
HUlei-Jewuoh Sllldeol Auo-
dauon, Open bouee, 7-
10 p.m . 803 S. W uhlnltton. 
FRlOAY 
NEW YOIUC -A,..nca'a derad -~ He--' "American democracy II wldl bulc tuueo and human ~people "walle a-.to act1111a New Yort Cay for I.D~r."a1aGrablm,Wbo pu~ 
...... . .. ,. nupi!M amy die tbtrd time. ~ .......... for • Cbu~ch wouhtp ... g<>lng 
Grablm. Alld U.y're dlc maiD h ' a blaaecoadltf'&llblaum- fi-re daJII lut -t ttom the to blye to cblnge to capture 
11r1e 1 til 1111 arrow-abiup mer bere. - 60,000 caPocltY SbeaSt:adlum. aome !>(the pualona andl~l -
. pn~ dleae .. ,.. "1 could come beet e-rerx c-nct•• dlat tbere 11 a IDI of youth If it ' • solnR to 
!'Tbey're Jookilll for IUo," aum.,.r-tbe .-dla ao ...... apUintal -.old IMiclerlayi.Ds 1be mean anY'hlng to tbem. " he 
be IIJII. "Tiley w- aome- be .. ,.. "We Ollly IOUCbed me .U.Ordera, rebellion, moral .. ,.. Bu1 he ~• a develop 
UU,. ·10 feel, aometbi.DI 10 beiD of the prmes bdore,aod cleeUJI., ;; nd poup IJ'UI(Xlt- In& oblll In <he churchc• away 
be""' Ill, -"~• 10 feed 1~ aw-e II will be the aame ema, be addl: I rom surla~ pr~occupallona 
to -beait of man· -aod they can way lbla time In aucb a ,... "We need a aptrtwal-mo.-.1 toward mo ro lunda menu I 
ftad II In J- Cb.rtlot." population area. Our effon rerift.l. Wltboul 11, - canno1 aptrlt:ual caner rn . 
G......,, trim, ..-d 1011 will banlly mota a ~.'' IIUTI.,. ~ 1 free aodety. AI- "T!Jerr'• a trend In E urope 
!1 . II a· pulpk anJlll Wbo fOr But to try 10 • .......,,. me ready, we can eee the llellft- toward more onbo<loxevanii" -
IWO llec:Mtll 1111 ..... IDU8 IJI!peel , die ,GrWID orpnl- ~ !ll God'a )ldp- 011 Ucal fa.ltb, a.nd I'm aure tbe 
. .. q ent - Ia .........,._die_, __ ua. • · aame thing I• aotng to tappen 
11 II WU RIIJ CGNll- try tbla _., wltb liOJecaaa Grabam aa,. be 1a RlmiJII In the United SUtea. America 
ol .... receM cruaade Ill Ten- .... appeal to people ..... Ide aJWI)'II folio• • Euro pean thea · ~  ~on..w;on 
approprUlliDiu cui 
-·-· ...., IUU to do the the~ primarily lO)'OUIII '""'·" ume latar In the eummerwttb people-- rejeded IDa- Crablm. a Bop!Ut reare<l 
te.lec:uca of die Ne1r Yort tkfldauJ cburcbea u pbony, oa a Nonh carotlni Bop<Ul 
_ 10 nearly !>0 mUIIon people 
.-w.. . { dul.l aD!! ""smortc,.,.. ofiOOidl farm, baa prracbed dlreCl.ly 
r SPI I NOI' I BLO tAP)- Otri.l • le ,__ IllS ()()0 j around the clobe . Heotate<lhla 
eo•. IJclla.rd B. O&iiYie Tuea- 0- 17Je re tJ8t:;lt . ' 0 r ~t;;;. c r"""de In New Yori: In 
da7 ·cut S IA-2, 000 from a 
$145 000 tJ f S · he JUi • ~ • Tb.ac cll"nt he held 104 .er-
• approprla OCI or tbe out rn nou A lrport VI<X!I O¥t:r 3 i {1..-tbo, draw -11!!:'.:.· .. .::~ me lnftat.lptt In& a to< a I a<kndan<:e o( 2..1 
Elq)lllDilll hta ..etoolmore SPRU«;FIELD ~-Rich- Ia to.lleeuendedandwlllparal- ;.m;.;.l;;.ll;;.lon,;;,;.;.~-------"1 
thin bait tile commlalloa'a ard B. 0111.-te baa app~ lei tbe ~wlycomple-led nonh-
appropr1aUO.. Qsllvte .. ttl be die rele- of $11~.000 lor •-" n•nway. Tbl• pro joel ~- -- -- --1 
. .,._.. ICYCtlrUil 11• aciiYIIICa coearncdon wort •• the S....b- Ia -naten •• a aaf.-rylac:nn- I~ wASH I 
111 ll&ht of a new a<al crtme ern UUnoll Alrpon, Garboll- In ortlor to rernoYe l.be ,.,.,.,._ ... ,. 
1 nc1 tbe lUI no I• BID' 111 of dale-Murpb)'llboro, acconllnl ally of atn:raft biY1111to tnt 1 WAX 1 1-tlpt...._ 1q Rep. Gale WUUama, · R- oa the matn nrnway lor~ 000 ,.,.. 
"To roalntai.D almllar 1..: MII1'Jllll'llbo=. off. tncluUed In thla project I • ..._., SO< I 
,..,atlptl .. pe,._..l l.a •tea The f.- are releaaed 10 Ia !be erectJon o( oecurtry I "''" I 
lalu iY c comm.-\Oe -1d tbc Winola Depanme,. of leDCinJ · • .......,., the atrpon. I '"" 1 
d ... tea1e 1-eaponoalblllry," 0- Aeranallllca aod are peyable WUll•-.o Mlrl be hi• been I """"" I 
pr- Mltf- r r 0111 the c;c,...,raJ ~~-- lll(o~ by alrpon •-T1-
He ukl crea<loft of the ,__ ttu that alrcnlt operatioN~. I_-- --· -- _, - - ...J 
~liOT ROll AC110 .. 
tBI-IUetltbe "UIIIe f>BJ' ' - . Weol'la and landlnp to<al 
wh.kb blrdnll ·- aod or- ld!!=~tul~~wa~J~I~$0~,000~~·:;nnua;:~ll~y.:. • ...,. ......... ---===========~========;===~ 
......... c:n- ..... prt1nary "' 
...,..,.. .... ~ ... -tor die .,,._ ID... lllool ., __ 
YW A.ld be l.a lM'fUIII 
.101, II llle .,_-·· 
llolllfl<ll0 1Uowllll08C1 ..... 
lf!IOrtUtiOA p -rllll ~J 
doe I 
Tile IIIli wUI ~ all 
pllbllc _....,,..,._,._.,_. 
• oa. n..~..-w~u 
--· "' '"'• -· ..., ... ~.. --
nd. "'P r .... 1hr 
· f ll RTit 
., 
.... 
TON:ta:H:T 
"head 
east9 " 
•rrom ab•I'D~Mt-'MD ' 
.. I 
Opinion 
Am.rica the beautiful? 
"Y ____ ..,._ .... ___ ,.. ' 
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Letter 
laclc of religion 
causes unrest 
To Tbo D&IIJ EIJ'IId&ll : 
h 1.1 IDJ opinloa lhac dlo bulc c:ll- lor 
dlo """"'"* unre 111 111 stU and -· eec:oola r 
ocJoool.o 1.1 , .. pdlu<o, ID&Iltr1all«ic bum&D-
Lim <a&Cbr bJ maay • dlo I~ In dlo• 
edoaola. Seaalar e- In dlo U.S. 1.1 
lll.arFIJ ""'*"' - ll ... -- BePalnl 'a1dl dot .,....u- ~-dlerell no 
OCid or dlot. 11 ...... 1.1 • God, lk 1.1 "'!-
.._...... Se<><LIZUID booo - - dlo 
- .. u. ... _..__ T1lo __ ...,. 
Ia M&rdiJ ~ ......... - bLI 
-. _.. r.WMa• lor God'e --
--or,.. 
~ God - of Hta _,.... r.dooc:eo 
- co u utmol or nudlme aDd ...Uo 
Ida die pr-.a of dlaace. ~. --
,_, .. II tt.J llaw- _, orpu,_ 
Ia llf , - l.lleJ "'"' to ..... eors. an-
U'CIIy or ..-...,. ro , ... --.. or 10 
~ dletr - "' al- lrvm God 
- ,,_ dot-·~· ~ - c....,..,, 
._ IIMiuwo ...._,.,-~ ,........,. 
f"eCCPd'tedc!4: ... b God .. ~d ln 
J- Cllttoc. 
II .-r.O._of_U... tilt ... , ... __ , ...... 
....._ dot _,_...,. ..UI ...., uy to --~ 
·- .• -.~.ma.hdle. I~.- ta. ....._.....,_,._,., lie.......,.....,. --~GI.,.._cor­
.....-. 
l 
lar itara&e o 
F ~- •••pot 
Drlllkllll lar&e quaatJuea of OOQI!I mecllcmet~ 
whlcb coauln "co6..:De can bo;lp tiM: u.er acbiew" 
a bJP, !be -.ret: ~;4. Sucb ~iDe can often 
be ollralnetl WI !bout preK t tpe ...,., IIUI !be pur-
cbuer Ia requinc1 to alp a rqla..,r. 
Acco.rc1l.ai to BaweT , fOme WIUa .ll!l.x !be OOQI!I 
&YJ'l.IP8 wttb beer to aer a more pott:at effect. 
tbe pllarmaclat Wbo aated to remain ._!"DDW' 
aald~ people aeem tO be ualJI& coocb aynq>a 
ln • Ahbou,ol: !be law requ.Lrea tbal a 
purc:t.aMr buy only ODe bottle e""ry 41 bouu, 
It Ia euy to cet uOUDd It , abe aalc1. AU oae bu 
to do 1..8 eeod 1n a triend to tuy It for bl_m . 
EYen nonpre.crtpdon d.n•• are not w tmoua 
b&zardol II !bey are uail careleaaly. Taken In 
excll!aa , eve-n •• aafe a drua •• a.aplrtnc.an lrrtt.ate 
the diaeattve traer and c.au..ee ta.te:rna_l bleediJ:lC. 
Frequent use or upfrln can e•entually lead to 
a dependence on u . at.o. 
ODe SIU coed aaya lhe t>epn tll.ll>& aap1nn 
In es.ccaa a few yean "'lD• "lt"a eaay 10 become 
pa)'dloqlcally ~ ..... .. "It,' .... ald. 'l 
~ 1W0 befOn I - tO bed r#V'1 tdP&. 
.................. ..,._.:· 
B~ doe balllt P"" "l!er t paycboiiJCkal 
kt~, llie aatd, altJ>oucb abe n. later jlad 
abe Ud sa- tbem up. 
Both old iind yo ua1 l!uilty 
Melabe.ra of bot.b doe ,......er anc1 o lcler llet>e-
ratloe mlauae lecal dnlca. Aeo>rdorc to-r . 
Pror;~• ion eduulion ..,..,d 
Due m doe IJI.I&• l>lU1ibt:r oC lepJ c1ru&a aftJlable 
toc1ay, d>e m- oC tbem ,.., be ""'"Ml"loola 
than !be au- oC lbe Ulopl dnlp, ...._ Boclt 
Uld. 
" l"Ye ecen more addle non wnh 80-ca.Ued lesal 
c1rup," abe cxplatne<l. Mucb mor e .....urdl Ia 
I'W'edrd tn ttk- em trc area of d.n.l&e. ~ cooc.luded.. 
Davad 8 . Smnh, a board member of LbcScMGbem 
llhnola comnunec oa Ak»bol and DAis A.-
and a ltachHl& AUI&t&nl tn health od:ucaUOil, q:reee 
tb.a1 od.uc:atJoe about all type• of 4.ru&• aod mood 
modifier a 1a Utrlt'mr ly unpon.anl~ 
Smith ••vora a curriculum prosr-am eet u.p OD 
• prop"et8IDO bula wblcll -sot IIepa a t doe 
tl8derprtetl Jeod. Tbe prop-am _.d ......... 
lbe '- ol( lbe IDdl ........ ~ ..... 
would be. eDCOW"~ to-t- tlllo,........ 
lO teesi" btm-u abreut of - ftndlap ... 
d.,.a. 
A.GWrfc:&U -m tOt. 11 ..... Ia a piU .......... 
4ru&:-catln8 eoclety. Tbe .,_, etfecll•e 1 
wootlen!MWI and adapt to It, a<X0911111 tO -raJ 
• eource. tntetTle"WC"d. •• lO obuJ.n u m...c.b tl"'IW .. 
led&• aa poaatble about tbe - anc1 nu- ol 
all IYJ>ra of drug• before ..to"' a cleclaloD 
about one' • bch.lvlor tn relattollo tbem. 
Our Ma., Hoppe 
Generation gap rchanges 'Christianity 
., _ _ Hiwo 
... ,.._Onolldo 
0.. ...,. a 111!"' dwrc waa a ,..... ....., 
aamed lnrtD wilD dnoled Ida wak1J11 boora to 
Cecall jogS11L ut.naoenclte1aa llld&OP' ,ekmen-
larf ~m. ..,.,_., a .. rolou and 
..... ~ tbe ~ .__ Poaltlon. 
~T· bla ,. ...... nta -·· -·~ hlm. 
''rzw1A. • Ida f~r -.s aay ... arll), · ·1 
._ lloe.n:'a a .,.ne......_ pp. But all tbr .. 
wUrd no~Jiloa.a l ii'1ly caoo't JI'OU be more 1Jke 
}'QUI' -rand ....,7 "'-t'a,._ -rltb Cbrlst -
laai!J1'' 
... plUO lr'a tbat I nnoer tried It, Dad," 
. ..W I.J"wtn.. And bet:; I dutJtul - It bean ba 
~J _,. ck>w1l to Tbe Billy Grabam c .--
doe - u- k ldl """" He ca.me bome • drUll-caliJ_.,...,....._ 
,,,.,. IIUnl tbe caJt, ()a4," be aalc1, Ida. CJ'N 
~ -r-. .._a awe C~WtMML'' . 
. ,....... ...... ,aft," aal4 Ida,...._, claR*I 
-- ...... ''N. ._- ..... ~ .. e)l'e OD.:;'"o... A.: ::ow'~~ be,...... 10- J'w. 
,_ T1tttr loalon foT "-·" 
"T11e - 7 " aa!t! Ida f-r nr~. 
"'It'• a Chr1al1al;-~ ._ ... aa.lc1 
lf"WIII. -- W1do doe - ..... oe tbr v-. ·~ .-1 "' to - - a.r - _..-
..... """" - - - -1 all_, 
doe ~ oC - ~- .... --a ....... .,.... ...... _._,_..,.. 
·-n. ~·· MJd w.fadttar-.1 . . ._u, _.,..PD ill>dltiU...~ .. 
a.- ......... - -..-.. Oa4, _ .... .. _, .. _____ ,_ __ 
a.-. ......... - .... -.r?-
• --. ......... ..,. ~- •rldo 
man'a cbancea of etar"" -ftll." 
So, lXI -.-ap Irwin In hl.a --·- f bta pa~ ..,..d tD lift" balf dlclr ~ lllld 
10 ,.r ...., of tbeiJ< fJ>cDmo Ill> dau1ry. It 
t.beJ bad to ~he up tllelr ll'1p tD EKIOiL Alld 
lrwlll'a fathrr did mlh hla pll olllb, ._ a 
~ wonhwhtle. 
11a Dra wee- t , lrwtll 'a father c.ai!N' bo,., to 
ttndiiU nr• $.3~ •lack a m&aela, ... Jrwto 
pft rhrrr. 10 a rnapslifte aolk::Uor. '' ea:pi.A.Iaed 
Jua ..U~. ""Tbe - IDIUI dJdloot I bit tbrrad-
barc."" 
Gra<Nally, the lamlly'a .rare!.- c1lm..........S. 
p.--rw by pr-. ""Adually," ea:pi.A.Iaed 
trwlll bapplly, . .• tnR Qu"tartu-ooly..-.p 
to keep b1rnwU warm.·· 
A8d tben ulf tbr fgrnJrure nnlabrd. "'Wba 
b a - praOied II be -.J ...... CWO _,.., 
tbr. - taltk ... 16 ......... •kl .,_, 
· ·and w.r. h.b own aouJ ., •• 
Tbey )<».f rbe- family car ~r an ~ lD 
wb1cb lrwta" a faJ.ber wu ,.blltllly ..,,......., .. 
!hr lrfl bl p. Tbe otbeT parry, • ...,.,.,. deu1 y • 
tA dllr ~ .w-4. n. ..e...- u ca b •4. 
For u lf""W11l polrtkd a..c. II wu h.:1a tadlrr 'a 
ChrUU.&n duly 10 ' 't·vrn tbr oc:brr ~'- •• 
Fon~ltly, ~ u tab PI,_...,.,...~ 
• lr"• ...,_ lrwtn ~d "'! o copy oC dw I OrUIJ, 
llrcaiDC c:anwn~ to Famrllical T-aad-
CJif ... tt.-10 dlrw -·- ... _ .... 
..... be <X*Id - lrla -u. . 
HJa pa.-. --- • a>lloa- • .., oC rrilof. 
·u ~. 11 .-u JIOIIm' , ........ -.... _,.,.r 
...... Ida f-..... u ... - - ...... -. ~·· 
-' '1 -." - .... ·-· ......... ,. ~ ..... ~ 
......... . Olla't _...,. - _,.. • .......,_ 
-·-·-· . 
Rlf>E?I"READY TO £AT 
Peaches 
SWEET .JUICY SANTA ROSA 
Plums ~ 
C/ftY' & CRUNCHY 
elery LARGE ) STALK 
FAMIL Y PAK 5-lb PKG OR LARGER 
Ground Beef LB 58( 
KREY HOSTESS 
Sliced Bacon 
:lib PKG SJ.35 
HUNTER THRIFTY 
Wieners 
lib. PKG 
lib PKG 
68( 
58( 
~~!'"!. ... ~,~··· 
"-~~--~a.ee ,.. _.. , ...... ,.. ... __ .___ 
~a i,Jl'..M 
·-t£,..., ....,. '-' .... t-a. _.. I tal.Se,. ,.._ 
.. .---
HOME PRIDE 9- INCH FRESH fur UP fRYER 
Bucket 0' .Chicken 
NO NECKS - NO GIBLETS 
LB 29( Paper Plates 100or PKG 69( 
Rib Ste~k 
ARMOUR SPEED/£ CUT WHOLE 
Boneless Ham 
CHEF PRIDE 
'"' ''"89~ 
LB 88( ROYAL CROWN PLUS DEPOSI T Cola 16<u so._ s FOR 69( 
59( 
to h&n4Ie appeals-· 
n.. ..... ~ ................... ........... 
:.,~ ~J:! .. ,_sal~ ......... '*'">: 
. rn. ..... .twu_.....,...,.__.._col ........ 
.,.... .......... ,..,.,_.. ... EAiaa---. 
......._._CII~_,Iepl-oiD.._....._ 
Tile ........... dol .... die ............... , ID We 
.... -..... ~----- Abn llau4 
._....___,---.dot....__, .m appeal 
.. -· . ........ al·-rr-._ 
...... ,..., ... dol ....- ~· .. coqlrtaed col 
Jllree _..,...........,.,. ~ '""*,. D!l-
fac:allJ -"*"· -Proce....,. tor a ....,. 10 a,Pea1 Ia a w-rtaro re..,.. "' dol dlair-. co1 me ren.. -...s willa 
14 .tara col die .... o ... coi"'Joe prior ,..,...__ 
or declaoft. Tile .....- tor appeal - IDdudt 
die ~·· a&.~ae , record aumbeT, CUI"''e'a acld.n•• 
an!l die ~for appeal, aa:ordlnC~o die procedure 
...... _Ill. . 
Tile ....,. COo!itoca a....- Board .W .-:tty tbr 
.,..,. col IU cleda1on w1rldD -• !laya col "'celp< 
col a reqyoec, •• -une.t Ja tbe Board'a prooecluru. 
Otber ldonnalloll conc:a1'DtDI me operlllorl at !he 
board Ia an liable !hroup tho Dean at Sruclenla Otltu. 
-NT test available 
SIU baa been clea!pwed u 1 U!et center lor a6-
mtnUtenna NadonaJ Teac:bor examJnar.Jona July 18. 
Harley Bradabaw, S!U .coorclln.a!Dr at Natlona.l and 
!Dattuatonal Teactna. aa1d colleiO aenlora prepe.rtna !D 
toad> IU>d ~eac:bora appiJin& lor poaltlona In ac.bool 
ayata ma wbldl encourap or require appUcanu ro 
aubmtr an NT eum Ilona with their other c:r"cleD<Ia1a 
ara ellpble ro tab tho taata. Tho euma are prepared 
IU>d eclmlnlatered by Ecluc:&rlonal Teattna Sor<lu at 
PrtncetOC>, N.J . 
Bradabaw uld clealpattoo at S!U u a cerur wt11 
Pft pro.pecttft toac:bo ra In <bla area an opportulllry 
10 compere tbelr pertormance wiiJI Cllldldatu mroup-
ouc die c:ounrry who tate tho llllt&. Lut ,.ar eon 
than 107,000 penJcJpeted. At,._ onoi-.tay aeaaloo a ciadwat. .,.., CU. dol 
com,_ e xam.IAatloNo, •bleb lnc:lude telllln profeaatoo 
llld .. oaral eclloc:adon, an!l .,... col 17 ~ .,.. 
au...,.done daa lpied to naluace tho pe....,.•e ,...,_ 
•candlna col lllf aub)ect maf!Or and medloda appUcable 
btformadon and "'iJacrac1on forma may be obUlllecl 
from Coomeellna andTeallnaCeiiUir, Waabi....,..Squaro , 
IU S!U . ProepeCC ift teac:bora ~ 10 tab die lelll 
==~=':. Bullettna at lltformauon ~mpl)y, Brf!f-
Security office receitJet Jir3t 
•taU! e~rgency radio uniu 
The sru Secuncy Oftlc:a 11aa - - 1n lleCIU1CJ --become OIICI col die llr~ law qu&rtiU, I.Afller aalcl. 
entorcemenc IIHd ... n- LetOer aal!l duu bJ ""' aid 
llnola 10 r_,. ~ radJo ol) l970dle IDinolaDap&r-
unlla that .W lla It 10 a .._ Bllllm:ot- piau t.o 
atat .. kle --.-cJ _ ._ ,.. .. -.u.t Ia pollee 
mW\Icatlona --'• II ... ,.bk ... ~ cboatate. 
alln!IWICacl bJ ,.._. L. lAI- He aal!l lblt aa • puddplla. 
tier, bead ~IJ Clllloft. SJU amcen Yl1l 11e a111e 10 
• I.Aitler aal!l 1111 oftlce baa c:oorcllMI.e aDd cooperato...,.. 
r ecet•ed 11 u- pan tJ eftloatftiJ '111 1 odlu law ... 
the llllnota Sra ~-- , ,...,.,_, .-. 111 tbr war 
1nc:J ltedlo ...._., lirec 011 en... 
pollee car-D-Ca'ca••••••· _._.:..,or --·~-. .... t- ayatem of IU tllld ID the ISRU- -
unoa. Tbe ISPEllN ,.__y 
wW ellllble the Sea&rlly..otfke Mf ....-.., ~i-.e 
co -kAito wttb -ctpal 
.,_, and aute law-
-- 11PKM1 tm &te.IJ to 
•-.....-c:Y •-•-. .,. ald. ,. .. _ ..~ .. 
., CCI!J. bJ lbe m-.. Law 
~•Com••••&oa.. 
n. Sea&riCJ Of! lee ta ...__ 
" kt Ollfp fOr CGOII at --·-lat. and..,_......,--
-10 -- ... -" f,_!OC J I I the --ca-
ll 
TV 
--
-..... 
~ 
....... 
... 
Vets to verify 
class schedule 
,_, 400.......,. recrtY-
•• v~...-- AclmlJiiltriU-
heoeOta tbla quarter haft ..,. 
t.atea dlelr clue acbeduko 10 
tbt Rq tacra.r ' a Offic.e for 
•erLhcsdoft of • nendance •• 
r eque!<red by tbe Realatrar. 
AU atudenta who are n--
cet•&• bebdita fr-om the Ve t -
e ra.n. Admini arrattoo Wlllk i 
Public l.Jtw ~ CW u Orpbana) 
Public l.Jtw 308 CCI BUll and 
Public l.Jt• !15 (Vocational 
Rebabtluauoru m...: ha • e 
the-l.f" IICbeduJea •e.r'lfted lnor -
<kr ro conrlnue rece~ ben-
efua from the. Vete:ran.a Ad-
Street Da~~Ce and 
"""'ie to be Mid 
A ' 'd.ance tn the: ltJ"eec·• and 
a free movie are on tbe h •c 
of ~r ltoc.,auon Pro-
1""' ec:mtuea dill .... t. 
~::".:'.:!. =:,: Cor-
n. free -•Ia ac:bedtdocl 
*'! .. ... .. ...., ., ···~ 
rlli:b Part. n. dance, !D br 
held 001 £au Aabley Srroec. 
11 ~ for 7:30p.m. to 
II p.m. Friday. 
An Invitation to: 
GET ACQUAINTED 
EYEN•G 
~·••yFouMI•tlon 
816 S. JLUNOIS 
Wed. July 1st, 7:30p~m. 
Meiste( Brau 
gives you more 
olwhatyou 
drink beer for: 
... 
New book reviews 
human rights i'ssue 
.. J.nscape tnfllm, •• a rt•W• 
ot nine: concemporary lnO'W'te• 
I~ .., In!!" cooocern-
lna ...._ nat .... 11u ~· 
publbhed by sru·. Ce-nter lor 
the Sludy of Crime, Delin-
quency. aod eo·rrec:dou. 
Edtled by llldlard · Pooky, 
the boot_iec Include• revte•• 
of " Cool H~nd L~": " Bulch 
C .11 1 • I d y and c he SundAnce 
Kid": "Eaoy lllder"; "Tbe 
Hean La a Lonely Ht~~tUr''; 
"To 1(_1 11 a Mocttnsb~rd"; " IJI 
Cold Blood" . "Thr Lontollneoo 
ol the Lon& DUtana- RUI\nrr" : 
In the Hut of rhe NIJhl" : 
and "M ldnllht Cowboy." 
Luncheon i8 held 
for library club 
Frtcnd.a of lM Llbrary,SIU, 
•Ill ltold tbe tr flra1 mee11qa 
tOday tll'llde'r thor' tra4cr ah1p of 
tM rw:w preauJcnt, J, Homer 
Kennedy, Edwarcla-vtlle ba.nk-
... 
A number of new member a 
have joined 1M C a rbonda lr 
un.u, ac.eorcst,.. to Mra. A. R.. 
MKMIIIan, Carbondale area 
chairman. TheJ lnc:hodeMro. 
Joltn. E . Klftl of Carbondal<, 
new -r eco rd iAI aec.rerary, 
Mra .. Eft ly;n Snyder of Catro, 
ForbeJ Alex.andcr of Mu.r-
pbyat~no, Vtratn~ Marma-
duke of Plncl:ner<l lle, OIKOJ' 
Schaflale of Maroon, W llllanr 
Wblr.on, MN . Paul label and 
Joltn I. D. Wrl&ht, all of Car-
bondale. 
Today·a rn«llftl wut open 
wuh a tour o( the Rare Book 
Room tn Morr ta Ubrary, tr1t.b 
hmctw:on 10 fo llow a1 12;30 
· In lAnt-z. Hall. 
Builders are liable 
CHICAGO IAPl - llomo 
bull d e r a and co nt nc1or a , 
coalrontect alr~ady wuh rii.UIC 
coata anct' tJ ht m•rkt l.a . now 
oro llncii<C they'"<' JOt •-tau 
problem- they may w '-ld 
I I a b lc lor damaJd 101' lm-
propc.rly llulll -·· 
ltecently '"" Art11.nua Sup-
,......, Court ~pllcJd '"" al--
afte'e ot rec~ry for bR•c.b 
of warraoty bec.au.r of eM tm-
praper lutalla,__ of tbc 
........ ... alr-calldl&-.. 
duawor1t lly t'- - IIDIId-
u. ~~ollld· 
pt- .... -· ....... bo- bulldera allll c,.._ 
trooctoro lor ''"'tty~-
lp. allll tbc tl'ftll2 II -..rtl 
_.. - t..Uil llroooP< ·-.................. 
IS 
CIOWRl'S 66 
l4Hr t~ Sn'Ob 
.,.......,... 
-....J .... 
~-.1'1-R~ 
) 
Mod Styles Available 
Gold Rims 
.. ,d \.1 . .- ., 111 I ••a.l < If"• .... U oo.! .. , . ~ ~, o 
looking for 
a place 
to ·live? 
lookourway 
WILSOIIALl OffliS THE BEST ADVAITAGES OF 
..LIVIH, IICLUDIIIG A SWIIIIIIG POOL 
10t1 S.WALl 
PHONE 457-2161 
W o4SII l NGTON (AP)-
n. a- _. .,....,. "' 
....... ~-fiare 
u.s.  loi ' CU*Idla 
.. - .... ctdiln&ed l'diiiiJ 
10 - A8edala ~ Ill cs.. illnr. 
8J a - cl $1 10 ST. tr 
,..,.,.,.... ue1 - 10 a dllubl-fld ,_ a tile ...,..,se~ 
- c:ciolenes tile Coopu-Cbarc:.li a__.... 10 dam)' 
UmJta. "" p~ -. poweri to ._ U.S. c:roos-. 
ado-Uero llftd air power Ill 
C.mboclla. · Tbe ·--wao tonaQe4 10 a mUilary 
alee btU , Wb.lcb 1ben wao 
pulled 7 5 10 20. 
Doopt<e eome dluJr-"' 
o.-er~, tile ~clear · 
ly dellw'.o-red lhlJI meeaap: o 
rha1 a majorlry o1 the Senare 
belle•c• Pre•ldenr Nl a:on 
ohould haft conevlrtd lr be · 
lore oend1na U.S. rroope lruo 
CambodIa and rhar . Senare 
auc:hor1ty o • e r •• r poUdea 
ehould be reaaaened. 
Tbr Nt.son admtAtarratlon. 
wbl c ~ lou&hr 1bo Cooper· 
Ch.u rcb a mendmenr eve ry l tep 
of the wa y over rhc ~ven 
weeU of debate, failed by 
tlve wocea In a lut , major 
e t1on to ea.e the amendment. 
An amendmem by Sen. Ro-
be n P. Grtlfln ot Mlchl&an. 
ro permu U.S. ftnanclnl ol 
tr oo p • from TbaJiand and 
cxht'r Adan natton.a tn Cam-
boc11J, , wa a r c- )ec ted ~to 4~ . 
New riot laws 
crack down on 
militantlmh 
BEl.I'AST ( A P 1-Nortbern 
tre lancfa Parliament haat-lly 
det:ated ao erne.rae.ncy mea-
ovre Tueoday nJchl 10 croclr: 
clown on r to1era and terroT-
lltl. 
Tbe bUI prOYlded a mlnl-
mum )all aeruonce ot au 
monc.ba for conv·lcted trouble 
mater• W"Uh no alternatl.e ot 
a f tne . Tho tnlniJnum peaalty 
lor co rrytna nplool"'a would 
lie IJYe yu ro In prloon. 
Tbe bJII slopped sbon ol 
ma rt.lal law , or prOYia lone ol 
8rtl:1an·a apec:..lal powrra aa , 
wbic.b allowa au.brenlft'atobe 
de1atned wllboul rrtal. 
Brllloh liazne Secretarylle-
(11\ald Mauldin&, the man re-
OJlOMible lor rutnratntnc law 
and o rdrr In Brllaln , ~
!hal lho provtnc:Jalao.-em-
Md Me au1bor1ty 1o ""' die 
opedal power• act. 
Mavldln&. now In Belf-.c., 
• • • oeektnt blclr:lnC from 
' bu:rc.b le•der• for a ~mpa.tp 
to re• tore peac:r to tbtt t roublejl 
P""'ina. 
Rollf!Ouo lrlclloft Ia at tile 
boa.n ol tho dllflcvlrlea In IIIJS 
pnr<lna! ol 1.) mlUtoopeopk-
one millton Prott•.,.•. JDD.c 
ol wbom ati"OIISIY-" alle-
paace to 1be 8r1r:W> c:rowB. 
and a '-U mUI.laD Roman Cal-loollc:a.- ol ....... ra ... r 
)>lnlnC lbe lrlob ll•pulllk to 
tbe-b.. 
T't:lr La • t emerpncy. thrft 
dayo ot at,._ r1ota In Bel -
Int and ~rry ,.., left 
..U drad and ZOO -.. 
... looodle4 otf .., tbe )ll.lllnC 
..... , ot tile Calbolk cnO 
rtp&-. leadr r,&o..-...0.•-
IIA. 
YIM DHba. a1 Z1 die,..... . 
., t --r ot I... Br1tlab 
Pat11a-. J O I porllllq-
Tiouday to ~""' rlalloro 
"' Araqll Jo.ll t o ..,..._ 
bor po.-1 n.uc-- --
,........_ ....,... to 1et bor 
.-... ..... ui-q ~ 
. ,,_ r 0.. 
T1lla coCUd mean a Jenctby 
eonfe.reoce. be aatd. ••but 
..-.e~Uy- wl.llbawnoha.,. 
a ft!illiary oaleo bW. " 
Ctur-...11, bowe.-er, utdmany 
likely Senore conferee• . ID · 
... 
rations 
s-..-r s-,. 6 a.... til z a.llt.. 
7 d.Ja G IN!f'lr 
S~••• Specia l 
C./fee, J•w ., Cuuuaaw11 lfoll 39(' 
/N• 6 ..... ril :'lloo11 
CAMPUS SHOPPING CENJ ER 
Phone 549 - 283S 
BONAPA TE'S 
waterloo 
.60 
OPen 
3-1 
Bonaparte's 
Retreat 
.w~­
..... ,_ G.L- 8111 (PIIIIIk 
L •.. 3SII .n elflllole • 
fllu.-u.e --.till.-
- Of L2 qqnrr ..... --dl f1atbor ...... ...,...,.. 
"'-""" ~..opn,:._v111._...l'illl_. . ,.. llllafltrl'*"' ..... -: 
SIU. · · 
Tllb rulllli. . .,., - etlecr 
Mardi 30, WIU appb' 10 llllure 
qiiAnna. 
Veterl.,. wbo repa~ered I« 
12 quaru:r boura opr"- quar-
teT may request 
pay beneflls,. for 
Veterau r-••~·-··"·,.,~ 
quaner boura ......... quarter 
wbo hue had lbelr papera 
proceaeed and would prefer 
tuU-ume riU!k iJll, are aatecl 
10 repor1 to !be VA oftlc"' Ia 
Woody Hall be"'eea 8 a.m. 
anti ) p.m. ID or~r 10 flU 
OUI !be necHa&ry req~>Ca 
paper a. 
Wro . Lope% oald tbat a new 
tutorial ... latance aectlonhU 
been a4cled to belp ft<erana Ia 
IH"'>CI ot tu toro. Plfty doUau 
per IJIOIIIb additional pay 11 
an.tlablc for ft'terana. 
AddJdoa.a l ln.forma uon c.an 
be OIKalned !rom Mra. Lope% 
at !be VA Office . 
T--rotter says 
Zotler faces 
Sao:eci for pomrily 
A INtllliw . ...a-t~--· ~,.._.._..,_. 
v- a--..., Jodi-. IIU -· -·· Tho 1,200 · -• _..,..b ...... ....--..., IMIU--
-~-
-,..4 
Metropolitan Newspaper 
Specials 
Get a ~ •oath aaboeriptioa to 
the St. lou io Glob~ or tb r 
St. louie Poet for the pritt 
of l!!.! months. 
Daily CbiC"&~o Tribun e now oa ly . 
.1.60 per aoatb. 
Ca ll : 
RENO'S NEWS AGENCY 
300 N. RENFRO 
CARIONDALf , IU . 
ph. 457 -7637 
Dlany barriers~----------------------------~==========-==·=-=··=~=·=· <=-==·-==========~ 
~--·· thl board ru led tbat a ballot 
wu lJrftUd It one of the c&~>­
dldstu wbo~ name ••• oc 
die •tlot "wu ""' a qualified 
cud date." In that c .. e , ln-
•oltiJII • W e a t 5 Ide Dorm 
•MtOrtal race , a new elec-
tiCift '""" held. 
For theae reaaon., 11 ap-
r:~bat~~Y1..;•YJ,~~; 
:::'1~ T~~u;~nn~.~ 
-'II ,...btaneaoytaat , how-
eftr • for tn order for Zuder 
to .rw. be would eutw-r ba-.e 
10 lUte up the boura by cbe 
ebll ot tbe • ....._r qua.ner, 
::-=.:·':=abba.: 
J ... ro r- coenlor otllllllftl re-
q nt. 
Tllta actloO would tate a 
1...,.._lounba •o 1e ot 1be 
, or 14 ~- .. -ee 
0111 ot • pOall>le 3 1. u 
1 b&l • e r e accompl.-_ 
----~ po61tlft tbne-k*nlla 
~beneedodtOowr-
1\1111 doe P'"""-'Y ~ 
•lledool ~ If--
... ~. •Jt>r11l'-
..... be -.s 10 can lor 
1 .. 8pKJ&I etect-. Filii-
It, Zutltr -~~~ haft ro liiUI 
I elec tiOL 
w.l I t lc-ut ll••~ w.rra 
•• . ...,_ of U.ltr - Ac-
•ICIII. II W<Mild bt tllftk ult t<> 
r tbr 24 a W<a-
tmunp- cbec.M .... 
At IHo t 11 -•• an ""-kl by 
<,.alllllidatc!'s of Ac tioe Pany , oe 
ltd:~ SpKtoe raa. A 
bltlt •J wb~ 'ti'Olc.. accor6-
1 nM~. ca.kl -'k<"• tw--
"'CCUJbtd b)ZIH I-·· 
NEW SHIPMENT HAS JUST ARRIYEDI 
. . 
THE WIDE. OVAL SANDAL 
M._en' ' s; •• , 6 - 13 
Wo~en · , s;••• 4- IC 
( Whole , ; . •~ onlt ~ 
210 S. lll inoi~ 
7Jw ~:- AI diltincrm• ,_,.,-.. ....., ·n-
F.atl. !!fiill ,_ ,_ tin ... -~ ltitdt"'f. rtwy7l 
_.!_. ,_ ....... -. A-atLal•·, 
AI Men's alz" 17.99 
Leslie's 
r' 
AI Wo•••'• ·sizes 16.99 
S-l1oes Open Mondays 
until 8:30. p .m. 
180 COUNT PACKAGE 
IGA · 29 Napkins. __ •. $ 
PAPERMAI0-9 INCH 
Paper , oo ct. Pkg. 
PlateS 59$ · 
RED RIPE- SWEET & JUICY 
PERFECT FOR THAT PICNIC! 
20-&h. 
Average 
.. ~ 
OUR HOURS' 
9 a.m. - 9 p.m. 
Jt\on. - Sat. 
Closed Sun. 
lllaltV~ TltE !tiGHT ~ ~ T OUa.TI TtUr 
01CAR IIAYIR LB.'I'Irg. 
: I.& lkiiiiii ... I.S ..... -- ... - -- .. 69C 
- OU« -NATlJft'S lEST 1 ·Lb. !'kg 
Slicttllace - - --• - -·- --- -- ------. -
HUNTfl · DEY - 41MOUI ll y tl.o Po.ce 
Larp Boltpa . ...... _ .. · .... _ .. lb 68' 
AJC lly n.e p ,ec_e 
lraiiiChWtigtr . .. - ........... lb 5SC 
IGA 16-oz . Pkg . 
Potato 59• Chips_ ... 
IGA 
LEMONADE 
6-oz. l o· Con 
SERVE FULL OF ICE CREAM . Jumbo 36 Count 
Fresh 3 89• .~aataloupe . .. _ _ _ for 
DEEP RED - WASHINGTON STATE Lb . 39( 
Bing 3 $1.00 Cherries. ____ .__ lbl . 
CALIFORNIA - CHOICf 
-Freestone 3 89' Peaches .. __ . __ . lbl . . 
-BOREN'S @)~. 
1620 \l. MAl ' Phone 549-3321 
I 
.. , 
"---
' • I 
may 
affm defense ~_:=___:_j==== 
..,.....,_...,.. 
wet.80l/JtHE, AMralla-
Tbe ~ elecdan ol a 
c-.rndft IIOftrolile• Ia 
Brbla _,. ba'le a rremeo-
doua -.,.a "" ...,_ ar-
r...,.._... In AURnlla, New 
Zealud. Sl!lppore and Malay-
ala. 
AU tilllr CCIIIJitriu were 
reol..,ed to die depernll'e ol 
Br11:1ab forcea from stnppore 
and Mala)'81a by tbe end at 
•u year. 
It wu tbooiiJIC tb&t """" If 
tbe c-1"\'Uh•u clld wlo die 
Br11:1ab elecdol>o, there l"u no 
~ dley _.d re ... r .. 
tbe lAllor ...,eroeent wltb-
drowat...-... 
Tbe Brtdab pre•nce In 
Soutbeur Aa1a , ahtr all, wu 
noc a buntlns 1..... In tbe 
election. Prime Mlnlater Ed-
... rd Heath, In •lew at hla 
pro~ with tbe ecooomy. 
miJla -11 bne e ... d bl.,..ll 
out at hla unde naklnlto main-
tain tome aJr • naval and laod 
I o r c e 1 at stnppore 8110 
Mala)'81a. 
Hla appolnf-"' ot · t.ord 
C&rr'llWtOII u dele...., eecr.-
tary. howe"''· !e._ lJtde 
doubt about bJa !nee-. 
A...rnl1a Ia LordC&rrtna-
toa 'o eecond home. Hla veat 
UIICie . tbe M•<!IW•• at Lln-
coln8hlre, wu 10ftrnor ot 
New Soutb Walea from ISM 
to 1190, and bJa ,father wu 
bom hll"a and - to 
In WelboutMt ' 
~· 19~ and 19~. 
Lord Sa~ wu 8riU8h 
bill> c:om .. lulaner In C&n-
be·rra. M one dme be wu 
betna tJPI>ed aa -rnor-
pnonJ. 
· He bU been cbal nna" at 
the Au&trallan and New Zea-
land II&'*,..... 1967. 
ApU1 , .,_ pollUco • tbe~ 
lore , It~ -tn that lArd 
CarrLftCDI ... •lltniiW-
Inlare.c Ia -.lla'a --
lry and tlli .... , •• -~~~Uty 
altha area_ 
He Ia only .... at lleftral 
rop Tortaa wllo ba"' YlaltaC 
A-ralia 18 tbe lut I:W'O .... 
and aca.. ..... , ... 
_..,. •• ~-- ... Ita 
attracn-u 1D lmeotcm~-
"YOOI ba" oaly tot to be 
In A-ralia lot 10- to 
rullu -~JtlltCOWIITJ 
1a .............. ,. Lord Cot-
~ . eome att-
ttab h ••at ora ba"' ...., 
podltna dlilr ,._at Saudi 
Attica .... pol'diC It - ,. __ 
tnlla. 
n. 8r1tlab a ...... rtkGlarly 
··~ wftb ·-~ ... ,. __ 
tralla, a .. ., trac:taf.-rat -
r1da-ry111 ... , 
·~ ... Col>ddlt 
.. ~==== tnJ1a Ia n._..... ................ ..._
... tuwlt •901 ... ....., 
............ -.... 
_, .... ~•· 
8rtiWI .... -~
,.,...,~ ...... , ... 
I PIECE 
PAitmG KIT 
•498 
SAVE $2.00 
OH EVIIY GALLON ttmlno~ ~& EXTHIOI 
PAINT ott OW still~ 
SA\nt:l 
~-au. ....... 
_._- c.-.:=suu 
TREECE 
..... Y. 
-··- ·-~ 
BROOKS . 
Pa.T -WALU.rPI _.__ -
HELLENY'S 
_.__-
OOOiE.a. PEDY, ._..,_..,_ _... 
.... -=-- ............. ...,...... .. 
.................... laf. . 
. ~ ~ CIIJ ....... l ,too 
... .._.llw Ia ._ .. ....,.... ...... 
~ "' die ._.._ .... u.ed ... 
........., 1P ld:e die l.aw IIIIo dlelr ..... 
lit ....... ..,- ...... mae-
111M asaraM die • .__ 
~ - roblle..- bnJol\otllil $100,000 - uteD place .. die ... ,_ 
........ latb18-panol A.....U. 
.-,.., a man can ~!Jill mde ldto to...-wtdl • 
pkk8Jiei..-el. . 
wtaen from a IlCOn ol ClOIIIItttee bllnvw 
... i' IMlD die barsb red P"""'d ..-..die 
opal tt=1 wtll eaablr diem 10 U... die rul ol 
dleJr u-a Ia euo. Pewollilam~udl 
ocher. · 
E acb JU&bl p.aa.a lea.,. COobe.r Pedy and 
aet 10 wort on adler people'a miDea. Some 
ue a,aid 10 ba.,. lookoula wUb waltk-<altlea. 
.__ d>efuo are rarely reponed co lila 
pollee becaua ldeN:Iflcadoo ol die opal Ia 
rarely acceJUI>Ie evldeoc:e Ia c:oun.. 
So= mJJie r a a Jeep wllb a J..-4ed IUD be-
- diem. Ol.bers ae< up booby eras- ol 
~l..ea aroand dlelr ciiUin& or outalde 
dlelr '=OOCieo -·· Eric Smltb, 1.11 opal curter and prealdenl 
al. d>e Coobnr Pedy ~ /oa«Kia<Me, 
~ sbaC bla - recently. 
·a- ...,. . .. ~ .. 
............ ..___...... cull. __ ....,.. ..... 'C..,_ 
~-1M.-~ ... --IDtta.i:tr:-.. ~--....---.,.r ... ,. ... 
.... UTiwed ...... -- .-.._, le 
- ~ .., ... - rl!k: "11la...., 
.-uy .ru aff wtdo die nne~-
$9pt11J - "' opola ... -.re ldtlotee ... 
die--. . 
..._,.. --be.- $5 mUUIID a 
- Oil opola lor TotJo CDIIIIPUJo and ~all bla ~ .. ql8b. 
'111ere Ia no biJit ta Coobar Pedy. E..en 
• rbeft re -· .....,, mtaera -ld""' 
- •· .....,.._ bJ 411~111& Ia ...a lilay can 
awoldlllcometu. 
,._ milwra bid lllaaando al. dDllara 
... collee jan,"' .. ,.. PraM Tltberlldp-
f..-.1~ wu tieD die world'a larlell os-1 
... 19S6. 
'"II ... temJillal tor a tbleJ;-
'1f lila police - . die tacome tall~ 
-· Tiley can llill tall ~ _,. •• l'lfd: Kawalenko, anotber miner, aayatiW 
~~Ue...a raid bla diglft& pncircaiJy eftry 
niP al. <be -u. 
"Tbey're e.en ~&al.nl .. llpllt .'' 1 sdalln 
d)U&mlle. be .. ,... 
Some al. Goober Pedy'a more law · mlll4od 
c!IUieM are IIOW orpol1tac a cleput- to 
,.,...,rome,. a .. borltlu Lo Aclel&!do -tln& 
relntorceme• al. tbe ...., ••• polloe Ioree wtucb 
ar preaem c:omprlaeo rwo c:onstablea. 
_.. .... _,_ .. ~ ...... is-
....... ---- -- _, 
- ., lUll few o """" - - thB • "*t 
"' ..... ,. ....... 10 t;any .-m- ''Hr came bome e~rly ..-bile I wu curt1J1a 
· opal _,... wo!Ud atraJP. Into 1 dooai*!-
Governmenl pic/a -three firm~ ::;:~hoc sun. botli barrel• coctrd.'' 
Tbey ap-ee <bat Goober P«ty Ia ODe at tbe 
IUt frontle.r towna.-·a pelfoa alte for a Hoi · 
I ywood m<wle.. 
Mettl manaser Bob cart cblmo <IW opal 
to corutruct safer qutomobiles ;:~r~ w~~o:.r .:,~:,!-to ":'~1• :=.~ ';:.~ 
· Bul tbe y're noc roo keen about belnC In 
tbe caat wben real bulleta and IJIOI<plre are 
beln& uaed- - and cbelr bard-woo op&la are 
belft& pUiered. 
WASHINGTON (A P l-Thr" 
compe.njea Mve been aelected 
tor sowernment coruraa:a ro 
lieftl'lop expertmental aalecy 
cora for hlpoy ....,, 
Concreaalontl aourcea aald 
rwo o1 tiW ea r • are to be 
deaiJned and clellftred In J 8 
momba for c.ompetlttve teat -
Inc. Tbe tblrd Ia due In 28 
-· 
l'be .cara ore tobeflft-s-1 · 
.._....r. four-door aedana 
wetplnJ about 4,000 pounde 
wid> a 1 16- lncb ro ll~lncb 
wbeelbua and lncorpontinc 
all poealble aafltfY f .. rure~ 10 
c;uc clowD on biJlnray cle..U.. 
aadiD)Irtoa. 
s.-n. Jacob IC. Ja...U. 
andCbule.aE.~U.~ 
Vorl: bpobUcana, aaJd Palr-
chUd H!Qer'a Republic Aria· 
tlnn DIYiaton In P............., 
N.Y., will roc:;ehe a $4,-
:147 .~ cc.racr from dla 0.-
parcmenc afTnoaportarlonfor 
... procot:DJe. 
Sea. Georae Murpby, 11-
C:. IIf. , repone4 tbar American 
Machine and FCJIIDdry'a Ad-
nneed Syote ms L.allontMJ a 
Santa Barbara, C:.IJf., wUI re-
eelft 4 $3,240,000 conc:ract. 
Tbe tlllrd car, - In 21 
m_.., ID z.toc 
Ge""nJ MOlOt'L lltL 
P. GrUlln, 1\-Midl., .... Ge-
neral Wocon wUI panldplla 
In ,._ eiiiDn for $1 mtn~ 
This Week's Dandy Deal 
Bar-B- Que 
& 
-French Fries 
85( 
July J- 7 
r.----------------
GOLDSMITH'S 
4th of July 
.. 
' ~e\[1~ 0 ill 0 
IDr:?ffi'UO®IlJ 
&AU - A MATE Tllll 
fOURTH OF AllY 1 .. 
-~f­oo nra. 
MCATEVEJI YOUR 
C£UMA1'1<* 
N:nYITY, 
YOITU.,.., oiUq 
THIIIIGHT • 
fAIHIOIIAT 
~
SUITS & SPOIT COATS 1/3 OFF 
~At.O~ 
SHilTS ........... 0.. $3.99 
•ALUU 10 0 10 14.99 
!CMIT SHilTS {W(;OA&. OIIOUP! 20" OFF 
SlAC!CS & IELL IOTTOMS 1/2 PIICE 
ALL~nc.· COA.... y ...... 
O_L_,_ UI.M 119.90 
LADin 
_a..._ • ...,.,. Dres••• 
Swie $v jta, Slrl rts, Sloclrs 112 PIICE 
~-ILOUSES & SHilTS 
·-.. ... $3 .99 
DIESSES ..-,...___.., 1/3 Off. 
eae$1 
.. 
I IA l Molll Kl) Kl ·\1 1\ 
l ;a•m A l.:.rd",' S.lll,gh 
, .. _ _.., .. ... . ·~· 
(......, .... , ,.,1.00 
.. ··----· " ...... ~· W·- • •tt,.:.oo 
, ..... _, .. __ . 
• AA. •• • t -11,:tG0 
l..)fl 1- •• 11 •• At'lo . ,, •••• 
t. AM-.:..r.O ... l. t •1.. \ ft.J01~ 
OtEIUtY REALTY CO. 
OI AL 45HIJ77 
cx.tOro .-.coN.. · ,. ... • 
.... J.Jl..,l-IIQ.I'* I ...... .,._ 
........... .......... ~
-c.&-- · ~· Wflt ... ..... __ ., ..............  
~ - ·--~·..,... ............ ............ _ ... ..,. .... 
-- .., .. c.r....... , .... 
- ........ " • ......,.., Qf 
............................. -.,.._. 
., c.. ........ .,.. •• ll\c._,. •• 
c ...._..,...,,,"~T,...,, 
. ...... ....... _. ... IC: .... 
...... . .._ ........ ...,.. ..... ..., 
~ ... .. ...... """" ... ~,_...,. 
... >I .... , ,.,....,._"'-" . ..... .. 
- · • •" "___. ... 1 IOIW 
IV~I I Q . •OU ,._ .._.. 
, ........ ·--. . ... -· -· ........... __. .. . _.... 
~- ....... ·· ·-· .... ·  -:....7 . .:=: .:::: 
.... ~..~- .... """""""'·--·  ,. . ,_  ... _.., 
.. ...-
_._ 
----· ·--... ...,_ , __
--
...,.,., ... 
--· 
,. ... ,
"'' , ... . 
.. ....... , . 
...... 
...,. .•. , 
__ ,. __ _ 
· ::,.·-~-~~ 
...,_, -·~ 
IWY--An--r-- .... ..,-= 
... _"iiiijlor,_ ... _ 
---··-·.., ~T-·- ... z 
c:-::lfi. ~;:; ~: ~ 
;;'.f' ... ~c:- gil.: 
•.oc .... -.-.-....... , ~-..._.,,_.. .~ 
. .., -=-= =:--· • ..: 
=---·--t: .:.r ..... .-: = == 
·--·.... ....-
·w -..a. .,...._,.a -. ... ~ 
II•· c....-...., ... "'-: 
'60 w.tca: Y ..... IUO. ~ 
GoM ~ la&A ....... ___ _ 
,,__ ..... -~--= 
.... -----·-
C:oll ___ _ ,_ 
!.~o:a-= .a::-~.:: 
:;::- OTO. · c:a~ ~.,.. 
lt!M Tal. ........... - .... -1-.&o ..... _.... ..... 
- · ,,._,.._,.._IS,_ 
·- -. ,y-·~~ -
-c: .. ~- .. -· 
·Moltile H•••~ 
T.,........,.._........._.,_. 
- po. .. ,._,, ·-
,._. .n.~~­
~ c:...:-.a.~-;·. ~ 
-, .... ,., .... 
----·-=....:.;.~..;.:;;..~= 
----·-.. ,_.'" IIUA 
.uoc _ ..... ...-- .. 
------
..... 
FOalan 
··~-----...... . ..._ ................. 
-------
.._. ___ _ 
~--:-.= r..::.::: tJe • .,._.1. . ...., 
~~~~ ....... 
.. ,..-. ~s. ·-= ,.,: 
w..n ...... 4~...-."""--1 .... ~.w..~ ...... ~ 
.14!'-4-'"· " ,,.. 
~ 0:. ":.re.'c:: 
,..., . ......, ,....o,.7Mt. liLa 
_ ... tall __ _ 
....... _ _,.........,. Att"~ 
..... K.t .......... Wf~ 
VILLAGE RENTALS 
~·,.alit 
457-4144 
• IIW ..._ ..,. 
c..-.. ~ .. I" 
..... ..__. . .crn(J... 
................. .., ....... 
NICit air . IU. 
, .... .._... ...... t.Jc.. 2 
........... ~ ... -. a--r 
--·-"·~-­nn. . .... 
..._..,_ .. _...,._lU 
........ CtrU tSJ-21CQ. ••• 
...un., ce•pl• • ,_ ..__. 
~~ ..... c.au~ 
Tnlkr, lidO,......_~-· 
,...~ ... .....-.. ..... m. 
- ..... 
•• , ....... .. ...,..4 ........ 
.... , .......... ~ .07-
·-· 
~ ...... 
$165· - · -SillS • ....., """' 
Six Huodr<d fr&-n 
~-..... ....... 
..... . u ., ... 
5325 ·-· -
• JS.-..-... 
~ ..... .., .............. _.  __ 
5315· - ·-
., ................. 
- AIJO...S 
..ua OONIIII'f1DNED 
--·--- .... · ..... =-~~......=: 
-
c.-nc:.--. ...... , ... ........ 
c .................... l4t-
aan_. .. ,,... 
y._.._........_ ........ at• 
=-=-"==·=--~ ,_ ... .-., "- Gt-UD. I
~A~ ;.. u::.-,;:,... 
e::-£. -- .... ......... . -
,......._ IIIia 
~10 I ._, tM.OO 
Wb i OJ .. -.. t i iO. OO 
<llood'•llnlal'• 
!::"' ,..:':...~-=--~ 
........ l ....._ ,, ,., dido ~ ... .... 
,ur ~ ........ --.1. ..... . 
~n,;: :.::.:-~ ·~- •,,':!; 
~ ~~~~r-. ......_•uODI!fll....-. 
UEX1 -.,. ...... - • laL ~r. ..... --· .. - r.:: 
c;;.a,._ ,..,.... . ....... (.all 
.,,.... .. .. .,..,.o-... 
-. _..-. caa U 7-4.D4. 11-.t 
- ~ 
lp .... .,.n~- · -­........~ us~,.,., 
~l--fn.~ 
~ :;#n..- ...., 11 .....,.,. ·= 
....  _ --c--
-- ....... -.. ----~ 
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